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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ИНТЕРНЕТ-ТВ
В статье рассмотрен пример интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ как 
медиаплатформы с позитивным контентом, основной ценностью которого 
является человек. Проекты ТВ особенны тем, что инициированы и прове-
дены волонтерами, выступают реализацией созидательных идей, способству-
ют созданию условий для поддержания и развития духовно-нравственных 
ценностей.
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FEATURES OF THE DESIGN ACTIVITY  
OF INTERNATIONAL VOLUNTEER INTERNET TV
The article adresses the example of ALLATRA TV Internet television as a media 
platform with positive content, the main value of which is a human being. The AL-
LATRa TV projects are special by the fact that they are initiated and done by vol-
unteers. These projects manifest the realization of creative ideas, they help create 
the conditions for maintaining and developing spiritual and moral values.
Key words: ALLATRA TV, creative society, social projects, moral, inner.
В современном обществе большое влияние на мировоззрение ока-
зывают СМИ. Мы сделали выбор в пользу интернет-телевидения 
как инструмента для продвижения социально значимых идей. Обра-
тим внимание на тот факт, что «социальность журналистики эволю-
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ционирует, становясь атрибутом межличностного взаимодействия 
в процессе решения сложных общественных задач» [1, с. 13]. Про-
ектная деятельность инициирована именно в журналистском на-
правлении, поскольку, как сказал Витвинчук Владимир Валерьевич: 
«журналистика является лидером самоорганизации общества в его 
кризисные периоды развития». Кроме того, «исследовательский по-
тенциал позволяет журналистике создавать схемы обновления соци-
ального бытия, конструировать пространство и время социальной реаль- 
ности» [1, с. 3].
Таким проектом стала АЛЛАТРА ТВ — международное, всенарод-
ное интернет-телевидение, которое основано на духовно-нравствен-
ных общечеловеческих ценностях, с актуальными и интересными ви-
део-проектами по психологии, физике, экономике, климату [2].
Волонтерское ТВ значимо в нашей жизни: медиажурналистика — 
это творческий процесс, активная жизненная позиция, общение с дру-
зьями разных стран мира. Это стало естественным, т. к. в человеке есть 
внутренняя потребность прийти на помощь людям, ориентированость 
на добрые дела. Когда в обществе станет модным и популярным делать 
добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо 
общества, обладать такими качествами, как честность ответственность, 
добросовестность, в общем быть настоящим человеком, это подхватят 
многие. Волонтерское ТВ — сами делаем ТВ, инициируем меропри-
ятия, ведем канал youtube [3]. Понимаем, тот, кто делает для других, 
делает для себя, ведь жизнь — это постоянное здесь и сейчас, от вкла-
да каждого человека зависит общее будущее всего человечества.
Мы живем в XXI веке в цивилизованном обществе. Однако, в нашем 
мире происходят войны, конфликты, гонка вооружений. Есть обще-
ство потребления. Но ведь все хотят жить в мире, добре, взаимоуваже-
нии, как отвечают в соцопросах. Необходимо менять ситуацию: пере-
йти от потребительского формата к созидательному, в котором люди 
друг другу — друзья, и главенствует любовь. Как это сделать? Наш от-
вет: прикладывать свои силы, внимание в созидательное развитие об-
щества как в самом себе, так и в мире.
АЛЛАТРА ТВ показывает человеческие качества, осуществляет пу-
бличную передачу информации о созидательном обществе, стремлении 
к объединению людей на основе духовно-нравственных ценностей. 
Мы записываем информацию о событиях, мнения людей. Группа дру-
зей-единомышленников проводит социальные опросы, выделяет об-
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щее в ответах — что внутренне объединяет всех людей, что есть общего 
у всех нас. Интервью с человеком, вопросы соцопроса наводят на раз-
мышления о целях и смысле жизни, о том, что такое любовь.
Проект «Добрые новости» в формате передач на сайте, канале осве-
щает добрые, положительные события, научные открытия, созидатель-
ные поступки и инициативы как отдельных людей, так и коллективов 
(сообществ). Каждый человек может быть репортером доброты. Про-
сто записываем на мобильное устройство видео о том добром, светлом 
и хорошем, что есть вокруг. Каждый день происходит множество со-
бытий, моментов, наполненных добротой, красотой, искренностью, 
любовью, которыми стоит делиться с окружающими. Если человеку де‑
монстрировать хорошее, акцентировать его внимание на духовных мо‑
ментах жизни, больше показывать примеров доброты, нравственности, 
культуры, хороших манер поведения, духовного образа мышления, то он 
будет формировать свое мировоззрение уже в этом ключе [4].
Многие люди являются хорошими специалистами в своей сфере, 
отличаются высоко моральными, духовными качествами, для которых 
честь, совесть, доброта, человечность, постоянная работа над собой — 
это не просто слова, а образ их жизни. Именно такие люди являются 
героями наших передач проекта «Человек в профессии». Цель пере-
дачи — показать, что где бы не находился человек, он, в первую оче-
редь, является личностью [5]. Например, записали интервью с Прилу-
ковым Ю. А. (шестикратный чемпион мира в 25-метровых бассейнах, 
14-кратный чемпион Европы), Ковтун О. П. (ректор Медицинского 
университета), участвуем в медиафорумах (беседа на медиаинтенси-
ве с Василием Уткиным 20 ноября 2019 г.).
На основе международного социального исследования, которое 
инициировали и проводили жители более 140 стран мира, был подго-
товлен проект «Единое зерно» [6]. Его участниками стали люди разных 
национальностей, вероисповеданий, профессий. Люди со всего мира 
делились своим сокровенным о Духовной Истине, актуализировали 
вопрос — перед каким главным выбором стоит сегодня человечество 
и каждый человек? Волонтеры записывали интервью и видеокоммен-
тарии ученых и специалистов из разных стран мира, проводили социо- 
логические опросы, телемосты. Все это демонстрирует международ-
ное сотрудничество и человеческое взаимопонимание.
Представляем еще один интересный проект, освещающий клима-
тическую ситуацию на планете, — «Экстренные новости». Волонтеры 
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со всего мира рассказывают о погодных аномалиях во всех регионах 
планеты, очевидцы событий делятся правдивой информацией и при-
мерами взаимодействия в чрезвычайных ситуациях [7].
Продолжением этих проектов стала масштабная первая в мире меж-
дународная телеконференция «Общество. Последний шанс». Волон-
теры АЛЛАТРА ТВ разных стран online открыто и честно высказа-
лись, поделились мнением по реально назревшим вопросам общества. 
Представители разных рас, национальностей, религий, политических 
взглядов озвучили главный вопрос: «Как нам, человечеству, изме-
нить вектор развития общества с потребительского в созидательный?». 
На этом масштабном мероприятии спикерами было предложено Ор-
ганизовать 9 мая 2020 г. международную онлайн-конференцию «ОБ-
ЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 2020», где жители планеты будут 
общаться вместе с приглашенными представителями и лидерами всех 
стран. Наши действия говорят о намерении жить в созидательном об-
ществе [8].
Каждые две недели с участием специалистов проходят конферен-
ции «Игра профессионалов» по разным направлениям. В 2019 г. кон-
ференции были проведены по климату — в Чехии, Германии, Италии; 
по созидательной экономике — в Чехии на тему «Обнуление внешних 
долгов между странами и отмена налогов с доходов», в России (г. Мо-
сква) — по теме «Отмена ссудного процента». Также были организо-
ваны конфренции по медицине (в США и Судане), по социальным 
платежам и коммунальным услугам, по созданию и работе единой 
мировой службы чрезвычайных ситуаций, по инфраструктуре горо-
да и по самоуправлению в созидательном обществе. В Екатеринбурге 
мы участвуем в подготовке материалов для этих конфренций, делаем 
локацию международной конфренции: по интернет-ссылке подклю-
чаемся к online-трансляции, смотрим, задаем вопросы, делимся мне-
ниями по теме [9].
Каждый из рассматриваемых социальных проектов интернет-ТВ яв-
ляется средством активизации жителей планеты. Проекты волонтер-
ской команды «АЛЛАТРА ТВ» позволяют воплотить созидательные 
идеи посредством нового формата народного телевидения, где люди 
делятся своим мнением, ответами на вопросы проектов. Мы все вме-
сте участвуем в создании позитивного мышления.
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